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ШУМІЛОВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ 
(до 80-річчя з дня народження) 
 
21 грудня 2014 р. виповнилося 80 років з дня наро-
дження відомого вченого-електромеханіка, доктора тех-
нічних наук, професора Юрія Андрійовича Шумілова. 
Після закінчення середньої 
школи вступив до електротехніч-
ного факультету Київського полі-
технічного інституту, який успіш-
но закінчив у 1956 р., отримавши 
кваліфікацію інженера-електроме-
ханіка за спеціальністю "Електри-
чні машини і апарати". За розподі-
лом три роки працював на Ярослав-
ському електромеханічному заводі 
інженером і старшим інженером-
конструктором. У 1959 р., повер-
нувшись до Києва, вступив до ас-
пірантури при кафедрі електрич-
них машин Київського політехніч-
ного інституту. В цьому славетно-
му закладі Юрій Андрійович про-
працював понад 50 років. По закін-
ченні аспірантури Ю.А. Шумілов 
пройшов шлях від асистента до 
завідувача кафедри, з 1999 р. займав посаду професор 
кафедри. Наразі з вересня 2013 р. працює в ПАТ 
"Укратоменергобуд" радником голови правління  
цього закладу.  
У 1964 р. захистив кандидатську, в 1981 р. – док-
торську дисертацію. У 1968 р. йому було присвоєне 
звання доцента, в 1984 р. – професора.  
У 1965 – 1966 навчальному році Ю.А. Шумілов 
стажувався у Вищій технічній школі у м. Ганновері, 
ФРН., на кафедрі електричних машин, де працював під 
керівництвом відомого фахівця в галузі віброакустики 
електричних машин професора Гайнца Йордана. В 
1972 – 1973 р.р. впродовж шести місяців перебував на 
науковій роботі в ФРН, Швейцарії і Голландії як сти-
пендіат ЮНЕСКО, а у 1979 р. – два місяці у Віден-
ському технічному університеті.  
Проф. Ю.А. Шумілов має понад 140 наукових та 
науково-методичних праць, надрукованих у вітчизня-
них і закордонних виданнях. Окрім того, він є автором 
15 авторських свідоцтв про винаходи та двох патентів. 
Першим в Радянському Союзі і Україні застосував 
чисельний польовий метод (метод скінчених елемен-
тів) для вирішення проблеми аналізу і синтезу мало-
віброактивних і малошумних електричних машин.  
Наукові розробки Ю.А. Шумілова було впрова-
джено в багатьох серіях асинхронних двигунів зага-
льнопромислового і спеціального призначення. Тричі 
ставав лауреатом премії Мінвузу УРСР за кращу  
наукову працю.  
 Ю.А. Шумілов підготував 4-х докторів і 15 кан-
дидатів наук. Нагороджений медаллю ректора Лодзин-
ської політехніки "За підготовку наукових кадрів". У 
1993 – 1997 р.р. був членом експертної ради з електро-
техніки і енергетики ВАК України, членом вченої ради 
по захисту докторських дисертацій при Інституті елек-
тродинаміки НАН УРСР і НАН України, а також чле-
ном вченої ради по захисту докторських дисертації при 
НПІ "Львівська політехніка". Він був членом секції 
"Розрахунки магнітних полів" відділення "Фізичні про-
блеми електроенергетики" АН 
СРСР, а також іноземним членом 
Інституту інженерів-електриків та 
електронників США. Багаторазово 
виступав офіційним опонентом на 
захистах кандидатських та доктор-
ських дисертацій.  
 Ю.А. Шумілов володіє німе-
цькою і англійською мовами. За-
вдяки його зусиллям кафедра елек-
тромеханіки НТУУ "КПІ" налаго-
дила міжнародні зв’язки з інозем-
ними вищими навчальними закла-
дами ФРН, Польщі, Китаю, Вели-
кої Британії та Італії. Під керівниц-
твом Ю.А. Шумілова кафедра плі-
дно співпрацювала з університета-
ми Англії (м. Баас), Шотландії  
(м. Едінбург) та Італії (м. Турін)  
в межах попереднього проекту 
ТЕМПУС (ТАСІС) під назвою "Підвищення якості 
підготовки фахівців в галузі енергетики та транспорту". 
За його сприяння вперше в історії кафедри п’ятеро сту-
дентів кафедри пройшли переддипломну практику на 
кафедрі електричних машин і приборів Мюнхенського 
технічного університету. Там же стажувались двоє  
науковців кафедри.  
 Ю.А. Шумілов був членом науково-методичної 
ради з електромеханіки Мінвузу СРСР, очолював сек-
цію "Електричні машини і апарати та електротехнічні 
комплекси" науково-методичної ради з електромехані-
ки Міністерства освіти і науки України, а також очо-
лював робочу групу з розробки стандарту вищої освіти 
зі спеціальності "Електричні машини і апарати". 
 Ю.А. Шумілов написав книгу "Життєві спогади", 
яка вийшла друком в листопаді 2004 р. У ній він  
ділиться спогадами про своє коріння, дитинство, життя 
в Києві під час окупації, повоєнні роки, студентські 
роки, працю на заводі, а також про наукову та педаго-
гічну діяльність, якою він займався, викладаючи на 
кафедрі електричних машин (електромеханіки) НТУУ 
"КПІ" понад 50-и років. В книзі є багато цікавих  
сторінок про закордонні мандри вченого, який гідно 
представляв свою країну.  
Наразі, незважаючи на поважний вік, він продов-
жує займатися науковою діяльністю. У сфері його  
інтересів знаходяться вібромоніторинг і вібродіагно-
стика технічного стану турбогенераторів АЕС України. 
Виступає опонентом на захисті кандидатських і док-
торських дисертацій. Жваво цікавиться досягненнями в 
області електричних машин в Україні і світі. 
Друзі, колеги, учні Юрія Андрійовича щиро віта-
ють його з ювілеєм, бажають йому доброго здоров’я та 
подальших успіхів у науковій роботі.  
Редакційна колегія журналу "Електротехніка 
і Електромеханіка" приєднується до цих побажань.  
 
